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図11922年 頃 の豊子愃(『 豊 子橙 文 集』
よ り)。一年足 らず の日本留 学か ら帰国後 。
図2『 子榿 漫画』(1925年)表 紙(『 豊子榿 漫 画
全 集』第14巻 よ り)、豊子 榿初 の画 集。筆 のタ ッ
チを生か した コマ絵 は竹久夢二 の影 響を受けた。
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図4大 正末期から昭和の初め頃の中井宗太郎 ・愛子夫妻(松 原あ
い氏提供)
図31922年 、 ノー トル ダム寺 院 前 の中 井宗 太
郎 ・愛子夫妻(『 日本美 の心 象風景 』吉川弘文 館、
1995年6月 刊 より)
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?? 、????????ー? ???? ???? ????????? 、????? ? ー ? ? ? ? ? ?ー? ??????? 。 ? 、 ー ???。? 、
??????????????っ?「 ?っ???????
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???。 ?? っ 。
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??????。 、 ?? ? ? 、 ??
? ??
????? ? ? ? ?」 、 。
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??
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????? ? ? ?? 。 ? ????、? 、 、 、
? ??
??? ? っ 」 、 ー???? 、? 。「 ????????? ??」 ?? ????? ?ー ??、??? ? 。 ー ? ?ー ー??? ?「 ? 」 「 」 、「?? ?ー? ? ?? ?
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???????????????????????????、?
?????????? ? ? 、 ??? ???。??? ? ー ?ー ?? ??、?ー? 、 ? ? っ 、??? ? ? ??。??? ? ? 、 ー ー ???? 。 ー ???、? ? ー ? 、 ??。?ッ? ? ?
? ??
???っ
? ?????????「 ????」? ?ー????「 ?? 」? ???? ??、???「 ????
???」??????。 ??「 ? 」 ????、 ? ??? 。 ??? ? 、 ?? 、? ? ???? ?? ? ? 、?? ? ュ ー ー ? ? 。 ? ????? ? ? ? 。
??
??
「?ゥ? ?? ? ?? ? ????ャ??????????
??、????????????????????。??????
??
? ??
?、? ?? ? ? ? 」? っ???? ?????? ? ?。 ?? ? ー???「 ー ? ? 」???、? ?? 。
?????????、「 ??」????????。?ー ????
?????? ? ??? 。
??????、???っ????????????????
????????????。???????????????
?????????????????????
??? ? 、?????????? ? ??? ???
????????
????? 。 ?
????????????????????
???
? 。 ? ? ?、ュ 、???
????????????????????????
?ー、 ー ッ????? ???? 。??ァ? っ 、?、? ? ?? 、??? ? っ ?? っ 、??? ? 。? っ 。??? ? ? 。??? ?、
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??????
?????、???????????????。???????????????????????????????? ??? 、 ? 、 ???
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??? 、 ? ??? 。 ? ??
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???
???? ? 、? ?っ 。
??????????????
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??????????????
??? 。
???????
??? ? ?? っ 。 ???? 、、 っ???????? っ 。??? ?? ? 。??? ?? ? ? ? 、??? ? 。
? ??
????? 。
?????? ?ー?????????????????、???
???『 ??』???「 ?ュ???????ー??」??????
? ??
??。? ?? ?? ? ?ー? ?っ?? ????? ェ? ? ?? ? 。??? ?? 、 ? 、 ???? ー ー ッ っ 。 ?? ? ???、? ? ? 。
?????????????。?ー ???????????????っ? ? 、?? ??? ?? ?? ? ???? 。 ? 、 ???? ? 「 」 、?」????「 」? 。??? ?、 ッ ? ? ? ???? ? ? っ ? 。?????、 ? 。??? 、 ?っ ?「 ? 」 ー ー?????。
? ??「 ??」????? ???、?? ????「 ??」 、????????
???ッ??????? ー ??? ッ??? ?ー ? ? ? ? ? ???? ? ? ? 。
??????「 ????」 ? 「 ????ー?
???ー???? 」 、 ? ?「?」? ? ? 「 」 。??? ? ? ? ?ゥ ー ? ー
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????? 、?? ?ー??? ???? ???? ?????? ???? 、??ーュ?? ー? 〉?
? ? ?? ? ? ??????? ?ー? ?? 、?
??ー??? ? ? ? ? ? ????????? ????????、????? 、 、 ー ???? 、? ッ??? ? ? ? ? ? ? ? ???? 、?、 ー ? っ 。?、?? ー? 。???? ? 、 「 」???。 、
???????、「 ???????」「 ??」?????ー????
? ??
???? ?。 ?、 ??ー ?? ? ???
? ??
っ?。 ? ?っ?、? ? ??。
????????????????????、??????
??????????????????っ?。???????
??
?????っ 。? ?ー ?ッ ォ ?、?ッ
? ??
??? ? ?? ? っ?。
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????????????、????????????????っ?、 。 ? 、?
??
???? ? ? ? ? ? ? ?、
???
??? 、 っ っ 。
?、???????????。???????????????
???、??????????っ?????????。? 、「 ? ? 」 ? ???? ? ? ?????? ? 。???、? 。 ?
?、????????????????????? ??。???っ????????? ? ??????。
??????????????。??????????、
???????????????、 ? っ 。??? ? ?、 ???? ? ? っ 。???? ? ?? 。 ? ???? 。 ? ? 。??? 、
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?????????????????????????????
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??? 。?? ?、???、?? っ ????? 。 「 」 」 ?? 、??? ? ???? 、 ッ ????。
? ????????? ?? ? ?、???????「 ???????」 、
??「 ???」??????、 ッ 、 ー ー ャ? ? ? ? ? ? 。??? ? ? ? 。 ? っ っ??? 、?? ? ???? 、??? 。
??????????????????? ?、
????????????????????????。????、??? ? 、 ?、??? ?、
?????????????っ????????っ????
???、???????????っ???????????。??? ?、 ???、?? ???? ??? ? ?。 ? ?
? ??
??????っ?。
?、??????????????????。????????
?????????、「 ??」????????????「 ?」 ?????。 、??? ??「 ?っ 」 っ ? 、?「 ? 、 ?? ?? ????っ?? ??? ? ??? 、 ? ?
? ??
っ?」 、 「 」 。
??、??????????、???????? ??? ?
??????? 、
?
?????、????????????っ?。??????
???????っ?。????????、???????「 ??」? ? ??、 ? ? ? ?? ???? ? っ 。 ? ? 、?? ? ? 、?????? ???????? ????。??、 、???? ??
???
っ???? 。
???「 ??」???????っ??????、???????
? ??
??、?????????、????????????????。??? ? 「 ? 」 、 ??? ? ?「 ? ??? 」 、 、 、??っ? 、???。 、 、 。??? ? ?????????????????。?????? ? ? ?? 、 ッ????? ?、 ュ?、? 、 ??、? ? ?? ? 、????? ? 。
? ?????ッ????『 ?? ?』??っ???????????????、
?ッ?、?ー ?ャ??、?????ッ???????????????? ? ? ? ?。 ? ? ッ 、?っ??? ??、 ?? ?ッ ??? ???????。? 、 ? ッ? 。
?ァ???ッ?????????????????????。
? ??????????????、???????????????、?? 。?? ? ? 、??? ? 。? 。??? ???? ? 。 ?
? ??
???? 、? 。
「 ?」「 ??」「 ??????」??っ??ッ????ー??????????????????、??????????????。「 ? ? ?、 ? ??」 ? ?????? ? ? ー 「
??
????????
??? ? 」
? ??
??? ?? ?。 ? ? ?? ー 。??? 「 ? ? ? 」
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??「 ???」???????、?ッ????????????。??? ???? ?????? ????? ッ ????? っ 。 、 『???? 』 ?ッ 『 』 ???? 、 ッ ? っ 。??? ??? 、 「 ? 」?っ??? ?? 、「 」 、?。「 」 ッ 「??? ? ??っ 。 「 」 っ??。
??????っ??ッ?????????、?っ?????
????????????????。???、?????????、? ? ??? ??????? ?。? ??????、 、 ? ???? 。 、??? ? ? 「 ?」「 」???? ???……
?ッ????????????????、??????????
? ??
??????????。「 ?????????」????????
?????????、「 ??」?????????????????ッ???? ??。??? ? 、 ??「 ?」? 「 」 、 ????。? ? 「 ? 、 ? ????
??????????「 ???っ?、????????????
????っ?。 ? ? 」「??? ?? ? っ 。? 、
? ??
??? ? ? ャ っ 」 、?ッ?「 」 ?。 、???、? ? ッ っ??? ? ?。 、 ッ?、? ? っ 、 「???」? ?? ?。??? ?、 ッ??? 。
? ?????????「 ??」「 ??」「 ??」?????????????????、?
??????????? 、 「 」??? ー 、 っ 。
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「 ?????? ?????? 」??ー???????? ??????????? 、???????? 、? ?? ?? ????? ?? ? 。
???????????????っ?。???、?????
?っ??????????????、??????????????? ?っ?。 ??、?????? ? ??、??? ?。? ィッ ? ?? 、???? ?? ? 。 ???? 、 。 ィッ
? ??
?、??ー ? 。
????????『 ??????』?????「 ??????
? ?????? 」??ィッ???????????。??????? ? ??? 、「 」 ?? ????。??? ???? ?、?? ???? ? ? ? 。 ? 、? ?ー ? ??っ 、 ? 。
???????ー?????、?? 。
??? ?ー??????????????????。???
?????????????、????????????????? っ 。?? ? ? ? ??????
?
??? ? ??っ ? ??? ???? っ 。? ? ? 、
??
?? ? 、? 、 ???? ??? 。??? ? ? っ 。
??
「 ? 。??????? ?、 ???? ??? 」 っ 、??? っ 。 ???? ? 、
? ??
??? ? 、 っ 。
??????、「 ??」????????????「 ??」??
????????????????。???????、???????? ? ??? ????、? ??? ? ???????? 、? ? ????? ? ? 。 、「 」 ? 、??? ?? ?? 。 、??? ? 、
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???????。
??????????????? ?ー???????????。
?????? ? ? ???。???????????????? 。? 、??? ???ー ???? ???? ? 、
???????????、?????????ョ?????
???。????ッ????????????ー????????? ? 、 ? っ? ? ?。? ? ? ョ ?? … ??? ? っ 、
? ??
??? ? ?? ? 。
???????????? ?ー???????????、???
?????????っ?????????????? 、?????? ?? ? 。? ?? ??? ???「 ?? ???? ?」 ?
? ??
???? 。? 、 ャ ー ????? ? ー???? 、 ー 、???? ???? 。 、???? っ
????。?????????、?????????、???????? 。? ?ー ? ??? ? ???? ? ????。
????????????、????????「 ??」???
「 ???」 ??? 、? ???っ?。 ?? ?? ?? 。
??
????????????????????? ??????
???????、???????っ?。???????、????? 、? ? ? ???っ 。 ? ?????っ ???? 。?? 、 ??ッ????っ???、???? ?? 。????「 ? 」 。???? ヵ 、
? ??
?っ?? 。
?????????????????????ー????。??
???????????????????、???????????、? っ 、 ? ???? ? ??、?? ??、? ? ?????????
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????。
?????????、???????????、???????
?????? ????????????、「 ????????????っ 」 ????。 ?、 ?????? ???? 、「 ?????????? 。 ? っ??? っ 。 、 ?? ?
? ??
???っ 」?? 。??? ?っ?、 。 、??? 、??? ?? 。???? ?? ? 、? ???? ? ?? 。??? っ?、??? ??。「 ????」???????????????、「 ?」?????っ??? 。? 「 」 「 ? 」???? ?っ 。 ? 、??? ??? 、 ? 。「?」? 「 ??」 ?? ??、? 「 」??? ? ? 。 、 、
??っ??????????????っ??????。????????? ?? 、???? ?? ?? ??? ?、??? ? ????? ? ? 。
??、??????????????????????????
???????。 ? 、 ー 、 、 ??ッ?? っ ? 、??。? ? ??、??。 ? ? 、??? ???? 。 、「 」 、「 ? 」「 」?????? ?
??????????????????????????、??
??????? ? ????? ?? 「 」 ????、 。 、っ?「 」 。 ???。? 、??。 ? 、??? ??。??? ???っ ????、? ? 。 っ 、??? ? 、 ?
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???????????、???????????????っ?。??? ?? ? ? 、? 、 ?
??
??? ? ??? ? ?? 。???? ???
??????
? ? ???
????
? ? 。 ? 、 ↓ 。? ?????????? 、?? ? 。 。????? ? 、? ー ?????? 、 ?? 、 。??????、 ? 、 「 ? 」?????? っ 。 『 』 ? 、??? ょ ? 、
? ??
??? ?? っ 。
??????????????、??????????????
?????? ?っ 、??? ? 。 、 、??? ??? ? ??? 。
???、??????
?????????????? 、 ? ?
???????、 、
?????????。????、???、?????????????? 。 ? ??? ???、 ッ 「 ???」「 ? ? 」 ??? 。????? 、??? 。
?????、??????ッ???っ????????????
?、??? ? ? ? 」? 、????????、 ? 、??? っ 。
????、「 ????? ?? 」 ????? ?、 ッ?、
?ー?ャ?? 、??? ? ? 。
? ???????ッ?「 ????」??? ? ??? ? ? ? ?
????。?????? ? 、??。
??????????、????????????????
?????????。??????????っ???????? ?、 ? ? 、 ? ??
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図5李 叔 同 「自画像」、1910年 頃 、油彩、画布、
東京藝 術大学 大学 美術 館 蔵(カ タ ログ 「東 アジ
ア/絵 画 の近代 油画 の誕生 とその 展開』静 岡
県立美術 館編集 ・発行、1999年 刊 よ り)1905年 秋
に来 日、翌年東京美術学校 に入 学、洋画 を専攻 。
図s豊 子榿 「李叔 同像」制作 年 未詳(『 弘一大
師遺墨』華夏 出版社 、1987年6月 刊 よ り)李 叔 同
は1918年 に出家、人格 者 としての誉れ は今 なお高
い。
???????、????????????、???????
? ??
? ??????? っ??? 。
??????っ?????????????、??????っ?
?????????????????「 ????」????????っ?。? ?????? ? ????? ??? ???っ
? ??
??? ?。
??????????「 ?
?????? ?っ?。??? ? ?? ? 」 、「 ?
? ??
??? っ? 」 。 、??? ? 。??? ? 、
??????????????????、????????
????っ?、???????????、???????????? ????。?? ? ?? っ ?? ??
???
??? ? 。
?????「 ???????」?????。???????「 ?
???」??????????????????? 、????? ? ?? っ 、 ???? 。? ?? ??????? ???? 、??? 、 。
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???????????????????、????????????? 。 、「 ?????????っ 、 ? ?、?? ??????? っ 、??? ? 、 ?
? ??
??」? ? ? 、 ? 。
????? ???????????????。????、??
???????? ??「 」 ? ???? 、 ???? ? ??? 。 ? ? 「 」??? ?、 「 」 ???。 ??? 。??? ??? っ 、
???
??? ? 、 ? 。
??、?????「?????????????? ??
?」?ッ?? 。 、 ッ??? 、「 ? ? ? 、??? ? ? ?、 ? 、 、
???
??? 」 。??? ? ッ ? 、????? 。
? ?ッ????、??????????????????
???????、??????????????????????、? 。 ? 、 。????? ? ? ? 、? ???? 。 っ ? 、 、 ?
? ??
??? ? ?? 。
?ッ????、??????????????っ???????
?????????????ッ???????????。?ッ?????? ???? ? ? ??、? っ ????っ??? 。 ? ??、 ? ????? ??っ
?????????????? ? 、 ? ?
???????? 、 ? ? 。??? 「 」 、 ッ??? ?。「???」?「 ??」???????、「 ????」????????っ?? ??、 ???? ? ?? 。 ???????? ?、 。 、 ッ??? ? 「 」 、
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?????????????????。??????????????? 、 ?? ? ? 。 。 ???????????「 ? 」? ? ?「 ? 」? ??? ??
? ??
??。 ???? ッ 、???っ ?? 「 ????。
? ??「 ???????」 、????????ー ?ャ??? ?ッ ? っ ?ー?ャ 、 ?「
??????」??っ?。 ?? 、??? ? ????? ? 、????? 、 ? ? ? ?。??、 ??、 ?……?ー ャ ッ?ー ?ャ??、? 、 ? 。??? ? ? ? ??? 、 「 「 」??? 。 ? ? ッ??? ? 、 。
??????????????、?ー?ャ???????? ?
???。
?????? ??????????????????。???
?????????、????????????????。???? ???、??? ? ? ?。 ?????? ??
? ??
??? ? 、????。
????????????????、????????????
??、?ー ?ャ?????「 ??????」??????。?????? ? ??? ?? ???ー ャ ? 。「 ? 」 ー?ャ 「 」「 」 。 ? ??「 ??」「 」 「 」「 」??? っ?? ? ??、?ー ?ャ ? 、 。???、??? ? ? ?「??? ? ? 、 ?? ? ?、 ? 」 っ????、 ?? 、 ー ャ ?
? ??
??? ? 。 、 ?????ー ャ ? ? 。
??????????ッ??、?????????、???
?????????????、??????????????
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??。???????????、?????、??????????、 ? ? ???? 。 ?? ???? ??? ? ?
? ??
???? 。
????????????、????ー?ャ??「 ??????
???????」?????。?????????????????「 ?? ????????、???? 」??? ???? ? 、 ? ?っ 。???? ? っ 、???? ? 、 ? っ 。「??? 」 、 ー ャ 「??? 、 、 」 。??? 、??。「 ???????」?????????、????ー?ャ????「 ???? ?」「 ?」「 」 ? 。
??? ??????????????????、??????
???????っ???。?????????????、??
?????
??? ? 、???? ????? 、?
????????、??????????っ???。? ??????? ? ?? ? っ?、 ?????? ? 。 、 ? ????? ? ???????、 ?? っ 。 ??
? ??
??? ??? 。
??????、????????????????、?????
???????????。???????「 ??????? ??」??っ 。 ー ャ ???? ??。 ?? ?
??
??? ? ??? ??。 ー ャ ???「 ? ?
? ??
??? ?? 」? 、「
? ??
??」 ? 。 ? ???? 、 「 」「 ? 」???? 、 ? ? 。
????????? ?????????????? ?っ?。
???????? ー ャ 、???。
???????????????????????、???
?????????????????、??????????
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図8李 叔 同の題字、豊子憧 の絵 によ る 『護生画
集』表 紙(『 護 生画 集』台北 純文学 出版 社、1981
年8月 刊 よ り)第 一集 は1929年 初版 、仏教説話 の
絵解 き画集。
図7豊 子榿:「南 無釈迦 牟尼 仏」1937年(『 豊 子
榿漫画全集』第15巻 、1999年 刊 よ り)
????????????????、?????????????? 。 ?? ? 、 っ
??
? ?? ?
???
???。
?????、????ー?ャ????????、???????
?????????。???、「 ???????????????
? ??
??? ?、 ? ??? ??? 」 ー ャ????? 、 ???? ?? 、 。
??????????? ????、「 ? ??
????????、 ? ? 。??? っ 、? ? っ????、 ?、 ? っ 、
? ??
??」? 、 「 、??? ? ? 、 」????? ? ? ?? 、 ー ャ??? ッ ? 。
? ??????????? ?????? ?????、 ?????、??
??????????? ??? 。??? 、 、 ? 。 、??????? ? ?????? っ 。 ?????? 。
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????????、???????????????????????? ???? ?? ? 。
????????『 ??』?「 ??????? ???
?」?????? 、?。
???????????????????????、???
????????????。????????????、??????? 。?? ?? ??? ? ????、????
図9豊 子榿 画、李叔 同書 「親 与子」[親 子](『 護 生画集』第 一集
よ り)、日本の風俗 を題材 にしている。
??????、?????? ?????????、??????????、 ???? ???、 ? ???? ??????
??????。?っ?????????????、?????
??
??? ? ? 。? ???? ? ? ? ? 、
? ??
??? ? ? ? 。
「 ??」?「 ??」 、「 ??」?「 ??」??っ?????????っ??????、????????????、????????????? ? 。 ? 、 ィ
? ??
?ー? ェ ?? ??????????? 、?? ?? ?? ? ? ????? 、 ? ? 、「 ? ???? 、 ???
? ??
????? 」 、 。 ???
? ??
??? 、 ? 。
?????????????????????????????
?????? 。 、???、? ???ー 。? ?? ? ??? 、??? ?? 。??? ????『 ?? 』 ? 、
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?????????????、??????????????????。
?????????????????????、???????
????? ? っ ? ? ? ? 。 ????? ?? ? 、 ? ????? っ 。 ? 、 ???? ? ?? ? ???。 ? ょ???、??? 、 ?? 。??? ?? ?『 』 ? ?
? ??
??? 、 。
??????、????????????、?????
???????? っ 。 ? 、??? ? 。??? ? ?? ? 、???? ? 。 『 』 っ
? ??
??? 、 、 ???、 、? 。 『?』 、 ? っ? 『 ? 』 、 。??? ? ?『 』 、 ?? ? ? ? 『 ? 』 。
????????????????????。????、????ッ?? ? ? ? ?、????? ? ? ? ? ?? 。 ? ????? ? 。??? ??? ッ ? 、??? ? 。 ? ? ???????? ? っ 、??? ? 。
?????????「 ??」?「 ??」????????。??
??????
?????? ? ??っ ???? ? 、 ヶ??? ?。? 、??? っ っ 。 ???? ?? 、??? ? ? ? 、????? ??? っ 。 ? 「 」???? 、 「 」??? っ 。??? ?。
???、???????「 ??????????」??????
?????。 ? ?
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?????っ?。????????????????????????? 、??????? ? 。
?? ?????
?????????????????????????????
??。???????? 、? っ 、???? ?? ?、 ?? ?? ??。? ? ? ?? 、????? ? 。
????、?????? ?ー? ? ?? ? ?「 ? 」
?????? 。
? ??
??????????ョ??????」???、????????「 ? ? 、 ? ? ?? ?
? ??
??」?? ? ?、? ? ? ョ????? ?? ????? ??? 。
??????? ?ー????????????、?????
????。? ? ? ? ー ???? ?。 ? ? 、??? ? 。
??????????、 ? ??? ?? ? ?
?????? 。 ?ー ? 、??? 。
東アジアから見た西洋近代美術
? ????ー???????? 、 ー ? ?
??????????? 。?? ? ? ー??、?? ??? 、 ー??? 。 「 ???? ? 」 ー 「 っ?」? ? 、「 ? ? ??ィ ?」 ?、???「 ? 」 ? 。
????????????? ?ー?「 ?? ョ 。?
????????????????????、??????
?????????????。
??????「 ???? ?? ????? 、????
????? ? ? ? 。??? ?ー?????????? ?、 ?? ????」? っ ?。 ー ? ?? ? 、
?????
??? ? ?? 。?? ? ?、 ー 、??? 。 ? 、
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????、?????????。?????ョ?????????? ?っ ?、 ?? ? ??? ?
? ??
??。
????
???????????????????????????、?
????????????????????? ?ー?????????? 「 」 。??? ー??? ? ?、 ? ? ?? ???? 、 「 ? 」??? 。? 、 ー 、 ???? ?? ?? 。
???????? ?ー????????? ? 。
? ??
??「???? ?」??。
??????????????っ?。??????????
????????????????。??????っ??、 ??????? ? ?? ??、?? ??? ? ??? ?、??? ? 、 ? ????。? ?っ 、 、 ????? ? ー
? ??
?。?????ー ???????????。
??????????????? ?ー????????っ???
???。??? ?ー?「 ????????????っ?」??????? ?? ?? 、? ? 「 ?」???? ?、 ??。 ? ? ? ? ?。??? 「 ? 」 ? 、「 」??、 ??「 ? ー 」???。??? ?。? ??ー? ? ? 、 ? 。
???????????????、?????? 、
?っ???? 。 、??? ? ??「 ? ?」?? ? ? ?、? ??? 」 ? 。 、??? ? っ???? ? っ?。? ? 「??? 」 ? 、 ? ? 。
?、????????、????っ?????。?????
????????。?、?っ?????????、?っ???
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図10豊 子榿 「菲君 弥月」[生 後一か月の菲君]1942年(『 豊子榿 漫
画全集』第14巻 よ り)、彼 には この よ うな洋画 の技法で描 いた絵 は
多 くな い。
図11豊:子 榿 「驚 呼」[悲 鳴]、1938-1946年 、紙
に墨、淡彩(『 豊子榿漫画全集』第15巻 よ り)、 ヌ
ー ドを モチーフとす る絵 はほかにもあ る、彼 は中
国絵 画の題材 を広 げよ うと努 めた。
????。???????????????????????
? ??
????。
????、????????????????????????
???、????????????、?????????。?????? ? ?ャ ???? 、? ??????? ? ???? ?????、 「 」 、???「 ? 」 、 。??? ? 、 ?
? ??
???。
???????????? ?ー???????? ?。
????????ー ?? 、 ー 「 」??? 、「 」「??」 ? ? 、?? 。?????「 」 ー 、??? ? 。??? ? ? ー 、 ???? ? ???。
??????、??????????????ー ??、
??????ー? 。? ? ? 、?? 、
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?????「 ????」????、???ー?、???「 ??????? ?????」 、???「 ????? ? ???? ?? 、 ?? ? ??? 」「 ? ?ー 、 ? 、
? ??
???? ??? 」 。? 、??? ー 、 ? 。
?????????????????????????????
??????。
?????「 ?」 、 ー ?「 ??」 、 「 ??
?」??? 、 ー ? 」 、 「??? ? 。 ー ?? ? ?「 」??? 。 ?? っ 、 「 ー 」 、??ャッ?「 ?? ? 」 、 ッ 「 」??? 。 ? 、??? 。
? ????????????????? ??? ?、????
??????「 ???」 ?? ?。
???????? ? ? ? 。?? ?
?????『 ? ? 』?「 ?? ?
??」?????????、??????ッ????????????「 」「 ?」 ? ? ?ェ ー ァ??
? ??
?ッ?? ? 『 『? ? ?? ? ???????。??? ?? 『 ? 』「 ???? 」 ? ? っ 。??? ? 、???。? っ 、? 、???っ ? ????っ?。? 、??? ?、 、 ?????? 。
???「 ?????」?????、?????????????
?????。
???????????????????、????、??
????????っ?????????。?ー?????????? ? ?、 ? 、?? ??、 、 ?
??
??? ? 、 。??? 。 ー??? ? ?? ? 、?? ? ?? ??
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??????、??????????、????????????? ?? ? 、 ?? ?
? ??
??。
??、『 ?????????』? ??????、?????????
????ャ????ー?ー? ?? ? ??? ?? ?? 「?????? ???????? ???? ??、???????? ? ????? ? 。 、 「 」 、?ー ? ? ? ? 。「? ????? ? 」 、 ? ? 。 。 ?
? ??
??? ?。 、??? ?? ? ? 。 ???? ? 、
? ??
っ?。 ??? ? ??っ ? 、???? 、 ? 。
?????? ???????????。????????
??????? 、?? ?? ? 。
〔 ??〕??????っ??????????、?????
???。???????????、????????????
???。? ??????????????????????????、 ? ? ? ?? っ 。??? ? ? ? ??????っ 、 ?ー ????
〔 ?〕??ー ????????、????????、???
????? ?? ?? ?。
? ??
???
??????????????????っ?「 ???」????
????????????。「 ??」?「 ??」?????????。? 「 ??」? ? ??? ?、? ???? ?。 ? ? ? 、 「??? ??」 。 ? ? ???? ?? 、 ? 、??? ? 、「 」っ?。 ? ?????? ? ? 、 ? ?
? ??
「 ??」? 。
??←??←?????????????「 ???」??? ?
???????、 ??。
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?????????????????????、???????
?????????????????????????????。??? 、???「 」 ??????、?? ?????? ? ? ???? ?? 。 ? ?、 ???? ? 、 ? 「 」「 」
? ??
???? 。 ッ 、??「 ? 」 、「
? ??
??? ?」 、 ? 。
???、????????????????????? ?
?? 。 ? ? 「 」 、??? ??? 。
??ィ??????????????、?????????
??
????。???????????????、?????????? ??? ??? ? ?? 、???? ? ????、 ? 、??? ???? っ ? 。 、
? ??
??? っ 。
?????????????????????????、???
?????????????。
??????????、??????????????、?
???????。?????????????、????????? 、 ? ュ ? ?
? ??
???? ?。
「 ???」??????、????????????。?????「 ???????」「 ???、????」? ??????っ????? 。???、 ? ? ?????? ? ? ? ? ??????。
??????
????? ?? ? ? ー 、
??????
?ー ?? 『? 、ーャ??
??????
????、?? ??
? ??
……? ? 。
???????????????????????、?????
???????? 。 ? ? ?「 ? 」?? 「 」 。 、 、????? ? ? 、「 」???
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????
??????????、?????『 ??????』????、
?????????????????、??????、???????? 。 ? ? ??、? ? ? ????? ? ??、? ??? ? ? 、 ? ??、????? ? 、 ???? 。 、 、「 ? 」 「 」????っ?。??????? っ 。??? 、? ?? 。
?????????????????、「 ???」????
??????。 「 」 ? 、「 」??? ?っ? 、 、??? 、? ?? 。 、????、??? ー?? 、??? 。
??????っ???????。????????????
???????。????????、???????????
? ??
???????。
???????????????????「 ????????
?」???????、???????ッ?????????、?????? ? ??っ? ? ? ??。? ??、?ッ?、?ー ャ 、っ? 、 ? ???? ? ?。??? ?、????????? っ 、? ? っ ?っ?????。? ?、 ? ? ?? ? ? っ 。 ??????、?? ?? 。?「 ? 」? 、「 ? ? 」? ? っ 。??????、? ? ? 、???? ? 。???、 ?? ? 、「 」??? ? 、 、? ? ?。 。「 ? ?? ? ? 、
??
?っ??? 、 ???? ? ?、
? ??
??」「 」
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????、????「 ????????????????」?????? ? ? 。
????????????、「 ????????」? ??????
????? 、 っ? ????? 。 ? ? ??ァ ィ ??ー? ? ??? ?? 「 ?」????? ??。
????、?????????????????っ?、??
??????????????、?????????。?????? ?? 、? ??? 、?? 、???? ?? ???? 、 ? ???????? 、 、??? 。 ? 「?」??? ??、 、
? ??
??? ? 、 ?? 。
??「 ??」????????????????????、??
????????????????。???????????????? ? ? ??? ?? ?? ? 、?? ????? ? ??。「 」 、
?????????????????。??????????????? ??? ?? 。 ???????、 ? ????? ? ? 、? 。? ????? 、 ???。?? 。 ????? 。
?っ??????っ?、??「 ?????」???????、?
????? ? ? 。??『 』 ? 「 ? 」??? ??、? ?? ? 。
????、??????????????????????
??????。????????????????????????、 ???? 。?っ ? ?? ?、??… ? っ 、っ? ??。??? ?、?? ?????????っ 、???? 、 っ???。 ? 、????? ? ?、? ? 。??っ ? 、? ?
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????????っ?。????????っ?????????、?? ? ?、? ? ? ?
? ??
??? ? ?? ??? 。
???、???????『 ??????』????????、?
??????????っ?????????。???????????? ??? ? ????? ??????、????????? ? ? 。 ???? ???? 、 ? 、??? ? っ 。 、????? ?? っ 、?、?? 。
?????????????????????? ? 、
???????????? っ 。 、??? ? ? 。
??????????? 、
????? ? 。 、??? ?? ↓ ???? ?、?? ? 「?? ? ? っ 。
?????????、????????????????、???
???????
??? ? っ 。 ? ?? ??
????
?? ? ー ? 、 ? ??????? ?????? 。???、 ? 。? ? ? っ??? ? ? ? ? ?? ? 。??? ッ ?? 、??? ? 、??? ? ?っ 。 、 っ??? 、 ? っ??????? 。 ???? っ 、 。???っ 、 ???? ? 。
??、??????????????????????、???
??『 ????? 』 。 ???? ? ? 、 、??? ?? ?、?? ?? 、 ???? 。???。 ? 、 「??? ? 」「
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図12筆 線 の勢 いを生か しなが ら、彫 刻刀の鋭 い
彫 り味 を添 えた 現 代 「文 人 画」、 題 詩 は 「床 頭
剰 りて有 り 宣和紙 、われ 当時 看 て過 ぐる山
を写す」、制作 は1942年 以前(『 豊子榿 漫画全集』
第8巻 より。初 出は 『客窓漫画』1942年 刊)。
図13豊 子榿 「遠望 を もって 帰 る とす べ し」
(『豊子燈 漫画全 集』第8巻 よ り。初 出は 『客窓漫
画』1942年 刊)、 制作 は1942年 以 前、欄干 や人 物
の装束 はいずれ も古風 なものではない。現代の風
物 を古典 のモチ ーフ(岩 、柳)と 融合 させ よ うと
してい る。
? ??
? ?」??????????、??????っ??っ?????、??? ???? ? ?? ???? ????? ??? ??。 ? 、 。
??????????????????、??????????
??????っ?????。??????????????????、? ? ? 。 、??? ? ? ? ? 、??? ?? ??? ??っ?? 。
?????????????っ 、
?????? 、?。
?? ? ????ッ????????、??「 ッ ? ?
?????ッ??」? ????????『 ??????』????、? ? ? ? ? 、? ??? ?「 ? ??」? ? ?『 ? 』? ?、 ? ?? ? ? ?。
? ??????「 ??????? ? ?ュー 」
『 ???? ? 』 ? ? ?。
? ??? ??『 ?』 、? 、
?????。? ? 、 ? ? ??????、? ? ? 。 、 『 』 。
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? ????『 ????』??????、?????? ?、??。? ? ? ?「 」 ? ?、 ? 「
????ー、???????」? 『 ????????? ?????』? 、? ? ? ? ?、?ー 「 ???」「 ? 」「 」?? 、 ー??「 ?? 」 っ? ? 。 、「??? 」?? ? 。
??????????????????????????ー
????? ? 。 。 」 ???? ? ???、 ????「 ? ? ? ? 」 、??? 。 「 、 」「 、??? 、??? 」 ???? 。 、 『 』 ォ ー??? ? ? 、「 〈???〉 ? 、??? 」、 ? 。
???????????????????????????
????? ー ォ?? ?」ー 『 ?? 』 、 ??、? ? ? 、?? ? ?
?????????????。??????????????????「 ? 」 、??? ?? ?「 ? 」 、 ?「?ー ッ 、???? ? っ 」 、 、? ???っ ? 。『 』 、??? ??? 、「 ????? 」 、『???。
??????「『 ??』???????ー??? ???
????」 ? ? 『 』 、?? 、 ュ 「 」 、「 ?? ??」? ? っ 、「???? ? 、『 』 ???? 」 ? ? 。
?????
? ???????????????「 ??? ? ?? ? ? ??」? 『 ?
??』???? 、 ? 。??? ッ? ? ? ? 。ッ??? 、 ?、 「「 ? 」 。「 」「 」「 」 、「 ??? っ 」 ? 。?、「 ? 」 、「 ? 」 、??? ???。 ッ っ??? 。 ェ ?ー ァ ッ 、
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? ??? ??、??? ????? ???? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ??? ????? ??? ? ? ?? ?ァ???ッ?????、 ? ? ? 、 ? ???? ?っ 。
? ?『 ??』 、???。? ?『 ? 』 ??? ??????????????ー ?
? ?ー??、?? ?「 」 、 ??? ?? 「 ? 」????、 ? ? っ 。
? ??『 ??』 、?? 。? ?? ? 『 』 、???。? ? ? っ ? ? ? ッ
???? ?ー??。?? ?ー? ? ? 。「 ? ?? ? ??ー 」『 ??? 』 ?、 、 『??』?? ? 、 、 『 ??』? ?、 ? ? 、?? ?? 、?ー ? ???? ? 。 ー 「??? 」 『 』 、『 ? 』 、 、 『???』? 、? ? 、「?? 」 ?『 』 、 、 『
?????』??????、???????、????『 ?????』? ? 、「 ? ?? 」? 『 ???』? ? 、 、 『?』、??『 』 ? 、「??? 」? 』???『 ? 』、 『 』 ???? 。
? ? ??『 ??』 、???。??????「 ?? ?????? ??? 。 。 ? ?
?。 。 ? 。 ? ? 。 ???? ????? 」?っ 。 『??? 』 ?、 ? 、 。?「 ? 」 。 「 」 、??。
? ? ??『 ??』 、?? ?ー? 。 ?? 「 ???…… ? ?
??????」?? ?ー 「?」? ? 。? 『 ー? ? ?? ー 、 〉? ? ? 、 。??? ? ? 「??? ? 。 ???? ??? 。?? 。?? 。 。
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???????????????????。???????????? 。 ??? ?? ?? ? ?? ? ?「 」?? ? ?。 ? ??? 。 ????? ? ?? ??? ? ???? 。?? ー 。
? ? ??????、『 ??』???? ??、? ??????。? ? 『 ?』 、????。? ? ? ?「 ??ー ? ???」『 ? ?
?? 』? ???、????? ??? ッ ァ?「 ? 」『 ? 』 、??? ?、 ? 。
? ? ????????? ? ? 、 「?? 、
??」? 『 』 、 、??? ??? ? 「 」 ???? ? ?、 ?」? ??。? 「 ー 」 『 』 、??? ?、 「??? 」 、 「 」???。? 『 』???「 」 、? 、 「「 ? 」 、「 ? 、????」 ?。
? ? ?『 ??』 、????。? ? ??、? ?? 。 ???????????。??? ? ?
?????????。?????????????????????? 。 ? ??? 。 ? 。?? 。 ??? ? 。
? ? ????『 ???? 』 ? ?、 ? ?? ?。 ?
?『 ?? 』 、???、 ?????? 、? ? ???。?? 『 ????? 』 、 、?? ? 。
? ? ?『 ??』 、 ? 。? ? ?『 ? 』 、?? 。? ? ???、? ー 。 ????? ?? ? ? ?
??????????? ??? 。?? 「 」 っ?? 。 ? ???、 ?????????? ?。? ??? ???? ?。
? ? ???『 ?????』? ? ? 、? ???
???? ??、 「 、?? 、 …… 、 ッ 、?? ー?ャ?…? 」 。 、
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??????????????。
? ? ??『 ??』、????。? ? ?? ?? ? ??、??????????
??、????『 ? 』? 、???????? ? ? 。 ッ 、 ???。 『 ? ァ ッ ー ? ????』? 、 。
? ? ??『 ??』 、?? ?。? ? ? ?『 ?? ? ッ ?ー ? 』
??、??? 。 ? ッ ? ???、 ッ ?? ? 「?」 ? ??? 「 」?? ? ? 。
? ? ???、???。? ?
????。 ? 。 」「?? ?。???? 。 」
? ? ????『 ? ? ?』???? 、 。
『 ??? 』 ?、 ? ? 、?????? 。
? ? ?『 ?? ? 』 ? 、 。 ? ?
???? ??????? 。 ??? ???? ?
???????????。?????????????????。 」
? ? ?『 ??』、????????。
??
??
? ? ? 、??ー ??。????? ? ? ?? ?? ?? 。 。 ?ー
??
? ? ? 。 ?? 。 ???????。??? ? ????? ??? 。 ??? 。? ?? ?? ? ??? 。
? ? ???ー?????ョ?
?、?? 「 ? ー ー? ? 」 『 ?? 』?? 、 、??? ?ョ ??ャ? ィェ 、???『 』 、 ???? ? ? ? 。
? ? ??『 ??』、????。? ? ?『 ? 』、 ???。? ? ? ? ?「 「 ? 」?? ? ? 」 『 ?
??????』?????『》『 ? っ?? ? 、 ? ー ?、「 ? ? ? ? 」?。??? ? 「??? ? ? ? ? 」? ? 。
? ? ??『 ??』 、????。
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? ? ????????。? ? ?『 』 、 ?????。? ? 『 』 、? 。 、 ?????????????
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